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CASA KSTABLERTA KN 189O 
Carme, 51, botiga 
A L R E G U L A D O R 
Telé fon A 62 
B A R C E L O N A 
H E R N I A T S ( T R E N C A T S ) 
Voleu curar-vos les hernies? Voleu evitar el seu desenrotllo? Voleu pre-
venir-vos deis seus perills? Voleu anar comodes? Amb els braguers que 
fabrica I'especialista P E R E SIMON obtindreu totes aqüestes aventatges. 
Hi ha braguers de 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 pessetes un. 
Faixes higiéniques per a evitar l'abort i dilatació del ventre. Braguers per 
a la curació radical de les criatures. Objectes de goma per a la higiene en 
general. Cotons i gasses per a la curació de ferides segons el Dr. L 1 S T E R 
Q U I t S I X E T 
=-= The Merry Boys = 
Orquestrina - - Jazz-Band 
Repertori America 
Per contractes: 
Josep V i l a 
Unió, 13 BARCELONA 
¿ A és 
ven^ut 
peí B E 
Sempre el dolor 
és ven^ut en poca estona 
aplicant a la part dolo-
rida^ o contusíonada el 




U N I M E N T D E SLOAN 
el Reumatisme, les 
Neurálgies, i els 
cops, caigudes, i 
torcades a que tan 
exposats estem en 
el treball i l'esport. 
Penetra sense massatge 
El venen tots 
els apotecari 
X O C O L A T E S DE CAN 
= C A P E L L A = 
C A S A F U I M D A D A EIN ITOO 
Especialitat en bons xocolates a la pedra 
La casa ha posat a la venda un x o -
colata sense sucre i sense aroma 
per a aquelles persones que per 
motius de salut solament poden 
menjar el xocolata que reuneixi 
aquesta condic ió 
* O $ Q o 
R U A D E L _ A B O Q U E : R I A , 2 
CICLES 
MOTOS SUN 
Articles per a Sport SANRONÁ 
Balines, 62 - Tel. A-1M5 - BARCELONA 
—Ja li tinc dit, no compti amb mi si 
a la habitació no hi té 2~ ~ 
L A M P A R A 
V t J L . O A 3 S r 1/2 W A T T 
L a trobará a la 
Rambla de les Flors, 26 ( B o t i g a ) 
Soler i Torra Germans 
Rambla d'Estudis n.0 13 i Bonsuccés, n.0 1 
Compra i venda de valors - Ordres de Borsa 
Canvi de monedes 
Girs sobre l'estranger - Comptes corrents 
Admetem dipósits de valors en custodia 
Facilítem OR per a pagaments a DUANES 
NOTA IMPORTANT: Revisem curosament les amortitzacions 
L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ 
Ll ibrer ia Espanyola, Rambla del M i g , 20 
B A R C E L O N A 
P R E U S D E S U B S C R I P C I O 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
L'ART DEL MENTAR 
mb l'entrada de la Quaresma ha coin-
cídit r a p a r i c i ó d'un l l ibre que no és 
de poes ía , que no és de filosofía, 
que no és d 'h i s tór ia , que no és d'ar-
quitectura, pero que posseeix una 
mica de totes a q ü e s t e s branques de 
\9J la sapiencia humana. Se t i tu la L ' a r t 
de ben menjar, i que ell sol se porta l ' o l i i el suc i el 
gust, i la demos t r ac ió de que Catalunya ha tornat a 
ésser rica i plena, p e r q u é solament els pobles rics i 
plens t eñen la p r e o c u p a c i ó del bon menjar. 
Pero el menjar b é , és realment un art?—se'ns p re -
g u n t a r á , Recordem que en una obra de l 'Anatole 
France surt un cuiner que afirma que les belles arts 
són cinc, les conegudes, la pintura, la poesia, l 'escul-
tura, la música i l 'arquitectura, de la qual en surt l 'art 
sisé, que és la pastisseria. Qu i d iu pastisseria diu 
cuina, i qui d iu cuina diu menjar. Més encara. La cuina 
té una mica de cada art. Per a disposar un pollastre 
rostit se necessita ésser escultor; per a donar color ais 
sucs, pintor; per a imaginar plats i els noms deis plats, 
poeta; per a muntar una perdiu o una «becase» amb 
«canapé» , arquitecte. Resta la música i la fan alguns 
condiments, per exemple els ous a la Meyerbeer i els 
canalonis Rossini. 
Pero aquest és l 'art que'n p o d r í e m dir huma. Resta 
el ca rác te r pa t r ió t i c , i , per a nosaltres més transcen-
dental, resta que U a r t de ben menjar estigui escrit en 
ca ta lá . Quan En L i -Hun-Chang passá per Pa r í s , j a fa 
anys, quan erem joves, d i g u é al ministre que l 'acom-
panyava: 
— L a Franca i la X i n a són els pobles que han t i n -
gut el m á x i m de civil i tzació p e r q u é són els únics que 
t eñen cuina propia . 
Catalunya t é , j a , cuina propia . A m b una historia, 
i una Uengua, i una dansa, i una música , i una p i n -
tura, no acabava de t eñ i r arrodonit el ca rác te r , per la 
mateixa r a ó que una casa de senyors mai ho a c a b a r á 
^ 'ésser , malgrat els escuts i els cabals, si s'hi menja 
malament. Dones ara j a t é cuina propia, que és com si 
j a poguessim clavar la bandera dalt de la seva teulada 
nacionalista. No ha arribat, encara, a les pacients sa-
viduries cul inár ies de Fran9a, pero sí está en camí , 
p e r q u é la cuina catalana hem averiguat que es tá feta 
a base de porc, i com que el porc és l 'animal més sa-
b o r ó s i del porc tot és bo, la cuina catalana esdevin-
drá la més saborosa de totes, on tot se rá bo. Franga 
és l 'aviram. L 'Angla te r ra és el bou. Castella és el xa i . 
Catalunya se rá el porc, amb p e r d ó sia d i t , dins de 
l 'Internacional de la cuina, amb tots els Hornillos, totes 
les costelles, tots els caps-i-potes, tots els pernils, tots 
els llardons, totes les butifarres, totes les cansalades, 
tots els sagins i totes les llonganisses. 
Confiem ara en que la Mancomunitat afegirá una 
secció de cuiners en l 'Escola de Bells Oficis, no per a 
cuinar els banquets monstres de la «Ll iga» , que per a 
a ixó n 'hi hauria prou amb uns quants ranxeros, s inó 
per a que siguin sacerdots del cuite de la cuina cata-
lana, tan vella com la nostra historia, p e r q u é estem 
segurs que els pescadors grecs d ' E m p ú r i e s j a menja-
ven rap a la catalana, i que si els ilergites feien carn-
d'olia, els romans del Camp menjaven Hornillo m -
mongetes. Pensi's que si a Castella t eñen la tradicib 
de la gana, an aqu í hem de conreuar la del t i p . Hem 
de reivindicar les arrossades i les costellades com a 
feina pa t r ió t i ca . Hem de crear els «Amics del bon 
menjar» com tenim els «Amics de les A r t s » i els 
«Amics de la Música». Ja que som olles que ho s i -
guem, pero plens, fins a aixecar, per a la major glor ia 
de Catalunya, el Palau de la Cuina Catalana, per al 
qual servirien els mateixos arquitectes que han fet per 
tota la ciutat pastisseria de pedra. 
PARADOX 
L'impenitent 
Quan t en í em trenta anys j a l leg íem: «Ahi r va 
prestar declarac ió davant del ju t j a t—mil i t a r o c i v i l — 
el senyor Samblancat...>. A v u i que en tenim qua-
ranta, novament l legim la nova jud ic ia l : «Ahi r va 
prestar declarac ió el senyor Samblancat...!. A r r i b a -
ren!—tan-de-bo!—ais cinquanta, ais seixanta i con t i -
n u a r á E n Samblancat prestant dec la rac ió . . . 
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A r a ha estat amb raotiu d'aquell article á ' E l D i -
luv io , que's feu, desseguida, famós . E n Samblancat, 
sabent la denuncia i els remors que corrien, te legrafía 
reivindicant la paternitat i la responsabilitat de l 'ar-
ticle. De l ' es tac ió , ana a la r edacc ió , de la r edacc ió a 
casa el ju tge mil i tar . 
Entra al despatx sossegadament, i a l 'arr ibar a la 
taula el ju tge , movent el cap, l i d i g u é senzillament: 
— «Pero hombre ¿otra vez usted?» 
E n Samblancat a r r o n s á les espatlles, com dient: 
« Q u é v o l fer-hi? V o s t é prenent declaracions i j o do -
nant-les, es tá vist que ens h i passarem la v ida» . 
Socialistes 
Els socialistes barcelonins són sis, tres són nacio-
nalistes i tres centralistes. Els nacionalistes, ara per 
ara, guanyen. No pas en n ú m e r o , pero si en e l o q ü é n -
cia. En Fabra Ribas, dona una conferencia centra-
lista i reaccionaria. Dones En Campalans en va donar 
una altra desseguida. I d e s p r é s d 'el l un altre. E n Se-
rra Moret . Es d'esperar que el reste deis socialistes, 
aniran donant la seva conferencia. 
A l 'Ateneu, E n Fabra fou in ter romput i apostro-
fad E n Serra Moret , t i n g u é , en canvi, un éx i t . L a 
seva oratoria semblava la d'un pare francisca mar-
xista. Era do^a com la platja de Pineda, d'on és al-
calde En Serra Moret . I com que anava de do l , o ho 
semblava, i se posa va al cor la m á dreta, penjant-la 
en l'americana cordada, l'accent enternidor ho sem-
blava més . 
— A r a p l o r a r á — e n s deien els que el coneixen. 
No va plorar parlant de l 'humanitat i de Cata-
lunya. 
—Dones mirin—ens d i g u e r e n — é s estrany, p e r q u é 
quan parla d'aquestes coses, sempre plora. 
Aquest ep í l eg , p e í contrast, seria una forta ven-
jan9a espiritual per les vostres faMeres filarraóniques 
adés ag re s s ivámen t esgarriades. I albora un nou 
t i u d ' e x p a n s i ó fonográfica. 
mo-
El silenci en els concerts 
Co n t r a el que molts opinen, nosaltres som d'aquells que otorguem al fonóg ra f mit jana-ment cuite, és a di r , sense engines i amb una 
certa sensibilitat acús t ica , tots els atributs d'un 
aparell espargidor de musiqueries que t é consc iéncia 
del seu deure i sap compl i r - lo amb noblesa i d is-
c rec ió . 
Aquest fonógra f pot satisfer el vostre diletantis-
me sense moure-us de l 'ambient casolá un cop hagin 
foragitada d'ell tota nosa familiar. Les plaques v o l -
taran amb agi l i ta t de Uíssara, mentre les dolces no-
tes es faran escápo les de l 'enorme paperina. 1 escol-
taren amb fruició p e r q u é no sereu destorbats: t indreu 
aquell silenci que mai hom no ha pogut obtenir en les 
nostres sales d'espectacles.... 
Quan j a en t inguen prou, podrieu epilogar el con-
cert sol i tar i amb una placa on fossin palesades les 
incurables rebequeries deis nostres púb l i c s : la tos 
impert inent , els esgarips infant ívols , el picar de peus, 
etc., etc. 
El Molí de Vent 
La Reforma fa de sapa ré ixe r aquells vells carrers de Barcelona que, malgrat la seva brut íc ia , tenien un encís especial. La proximita t de les 
vies ampies desterra, deis carrers que queden, les 
agradoses costuras vuitcentistes, L ' E m i l i Vilanova j a 
no trobaria, els diumenges a la tarda, a les vei'nes fent 
la bescambrilla al peu del portal . L ' h u m i l adroguer 
del can tó és la. S. A . M a r t i n Calero, instaHada a un 
l u x ó s colmado. 
V a desapareixent tot lo a g r a d ó s , tot lo que tenia 
color local, tot al ió que con t r i bu í a a conservar les 
senzilles costuras populars. A r a raateix la futura E x -
posició ens acaba de matar un deis Uocs més tipies, 
més xamosos i més fortificants del nostre Montjuic . 
E l popular Molí de Vent ha sigut despietadament 
arrasat. 
E l Molí de Ven t era el lloc més pintoresc de la 
muntanya on podia anar-se a fer un bon á p a t . Tenia 
un a g r a d ó s caient de casa de p a g é s . Les taules de 
fusta eren velles i corcades, p e r ó quan les cobrien 
aquelles estovalles blanques com un l l i r i , eren més 
atraients que les taules del S u í s . En els menjars h i 
cantaven els á n g e l s . Aque l la bona gent cuinava mil lor 
que al Ritz i no connava com al Ritz . La famosa colla 
á ' A p a t s i L le t res havia t ingut ocasió d'apreciar les 
e x c e H é n c i e s d'aquelles amanides, el bon gust d'aquells 
arrossos, el perfum d'aquell s a b o r ó s pollastre amb 
samfaina i , per damunt de to t , la bona cara de les 
s i r apá t iques mestresses que genti lment servien la m i -
nestra. 
Les mans reformadores de la cívilització han des-
t ru í t tot aquell encisador tros de p a r a d í s . Han tret 
d'allí al p o b l é que s'hi d iver t ía per a que s'hi avo-
r r e i x i la gent mudada. Arrasen els formosos hoscos i 
les fonts naturals que no ens costaven cap diner, per 
a crear-hi costosos jardins artificiáis amb una verdor 
s imétr ica i uns brolladors g e o m é t r i c s . 
Quan, en un temps a venir, la muntanya de M o n t -
ju ic quedi convertida en un Putxet o en un Vallcarca 
i lo que eren camins frondosos siguin ampies carrers 
deserts, i el bosc s'hagi convertit en Pare i les fonts 
en Hotels, enyorarem el Montjuic t ipie de la M a r i e t a 
de P u l í v i u , de les pedreres i del Molí de Vent , del 
mateix modo que enyorera avui la Barcelona vella de 
l 'Era i l i Vi lanova. 
Donguem l ' adéu definitiu al pobre Molí de Vent 
i al lá on hagin fet cap aquelles cassoles amb tanta 
traga i tan bon gust oraplertes, al lá anirem per a b u i -
dar-les amb l'alegre acompanyament de tragos i 
cangons. 
JEPH DE JESPUS 
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E l «sanyó» X i n t o r e r 
E l «sanyó» T in tore r fa uns quants anys era un mo-
dernista r ab iós . Tenia la rabia del modernisme. De l 
modernisme i del transcendentalisme. Escrivia com un 
boig o cora un geni . I to t lo que escrivia era trans-
cendental. Tan transcendental que n i n g ú ho entenia. 
V a ésser una época terrible aquella. I el « sanyó» T i n -
torer va infestar Barcelona de transcendentalisme ba-
rato i poc ser iós . 
A v u i el « sanyó» Tin torer ha evolucionat. D 'en-
sorrar-se a q u í se'n d iu evolucionar. A v u i el «sanyó» 
Tin torer fa de crí t ic a Las Not ic ias . Ja no és t rans-
cendental. Ja no és modernista. Ja no es tá per Ibsen 
n i per Hauptmann. A v u i l i agrada més qualsevol 
Raquel Meller, qualsevol Pilar Alonso. 
Pero encara fa de savi. I diu « . . . q u e recuerda 
aquella obra de tesis sensacional de Mirbeau, Les 
A v a r i é s . . . » Fa de savi i s'equivoca p e r q u é Les A v a -
r i é s no són d 'En Mirbeau, s inó d 'En Br ieux. 
E L NOSTRE SANXO I LA SICALIPSIS 
- M e sembla que he confós la picardía amb la porquería... peró no vé d'un disbarat! 
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LA CONTABILITAT A L'AJUNTAMENT 
—Mestre, aquests líibres son molt bruts! 
—No veu que hl posen má tants regldors? 
L a plaga de la llagosta H I S T O R I E S PER A P E N D R E U N A C O P A ( i ) 
L 'Estat espanyol ha votat un créd i t d 'un mil ió 
de pessetes per a l ' ex t inc ió de la llagosta. 
A i x ó a nosaltres ens ha omplert de tristesa. I ens 
explicarem. V o s t é s j a deuen saber que Sant Joan, el 
Baptista que tenia boja a Sa lomé , s'aiimentava, ú n i c a -
ment, d'aquests animalets. 
Ais espanyols cree que ens espera un pervindre 
semblant: raenjar llagostes. Era Púnica esperanza que 
ens quedava. 
I fins aquesta esperan9a ens treuen. 
E l «sanyó» P u f oís 
Abans era E n Francesc Pujols. A v u i , d e s p r é s d'ha-
ver estrenat el Don Joan de Serral langa, j a és el 
«sanyó» Pujols. Ha baixat de categoria. P e r q u é si 
essent E n Francesc Pujols era una cosa digna de tots 
els respectes, ésser el «sanyó» Pujols és com ésser el 
« sanyó» Canons. 
A v u i e l « sanyó» Pujols ens anuncia un Uibre: 
Medeia. 
La gasetilla afegeix: « S e m b l a que es tracta d'una 
i n t e r p r e t a c i ó or ig ina l í ss ima de l 'argument c l á s s i o . 
I tan or ig ina l com será! Ja h i t é la ma trencada e l l 
en a ixó . 
Un últim amor 
questa vella florista és menuda com una cr ia-
tura de vu i t anys, i els a n y s — d i r í e m potser 
i Jk. les penes, pero no creiem en altre dolor que 
en el dolor físic—li han tornat el rostre com el d'una 
criatura. 
T é uns pocs cabells, blancs, relligats a l 'occipucci 
en una petita castanyeta. T é el rostre arrugat de les 
criatures recent nades, que no saben mai si van a 
plorar o van a r iure . T é els ulls com el cap negre i 
bri l iant de les agulles de picar. T é la boca, esdente-
gada, com un p a r é n t e s i : ( ) . . . 
T é unes manetes toves, minúscu les , de criatura, 
amorosides p e í contacte amb les flors. 
Les flors les porta ais bracos com les mares h i 
porten els seus filis. Aquests dies va carregada de 
mimoses i violes. De tant en tant, les mira, les olora, 
les acaricia amb les mans suaus... 
I quan j a les ha venut totes, la vella florista se'n va 
a casa amb la tristesa d'haver perdut lo que més la 
Higa a la vida. P e r q u é les flors són el seu ú l t im amor. 
O s c a r 
(1) Per a llegir mentre us beveu una copa. 
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L A C E N D R A D E L A P E N I T E N C I A 
13a passat ja l'alegria del Carnaval. D'aixo, d'a-
questa alegría, hi hauria molt que parlar-ne. Pero, 
vaja, no en parlera perqué ens entristiríem. 
Ha passat el Carnaval amb els seus pierrots, les 
seves «aldeanas», els seus paperets, els seus crits, la 
seva rúa exlraradio, i demés excessos. Ja és costura, 
i costura tradicional, que despr^s del Carnestoltes 
vingui la Quaresma, que després del clássic Uoraillo 
arab. mongetes víngui la cendra penitencial. Per lo 
que's veu, aixó del Uoraillo amb mongetes, plat «sui 
géneris» de ball de mascares, no és una cosa honesta, 
i s'ha de tapar amb les cendres reparadores. 
Els gats, quan es distreuen o s'excedeixen, aver-
gonyits, també ho tapen arab cendra. I ara se'ns acut 
una cosa: qui sap si aquest mite de la cendra no és 
cristiá? Els antics egipcis consideraven al gat com un 
deis animáis més respectables. Si tan respecte li te-
nien, qué d'estrany tindria que'l respectessin amb 
defectes i tot? I qué d'estrany tindria que els cris-
tians haguessim emmatllevat ais egipcis aquest 
cuento de la cendra? 
No ens hi araoinem i deixera-ho correr, que si hi 
ha algún savi que ho sápiga i Uegeix aquest glosari, ja 
ens ho dirá. E l cas és que després del Carnaval, vé 
la Quaresma. E l cas és que en aquesta época les cen-
dres son moda, com ho son els barrets de palla a 
l'estiu.Amb les cendres tapera, els homes, elsnostres 
descuits i els nostres excessos. 
La cendra és el remordiraent, la íristesa d'haver 
pecat, la penitencia; quan un ha pres ja unes quantes 
íoiuás de cendra, ja pot tornar a pecar, ja pot tornar 
a ésser un boig i a fer bogeries i a divertir-se. 
Pero, i si no s'ha divertit? I si quan li ha tocat 
l'hora de divertir-se—bailar, sense fer cas deis con-
sells del Pare Claret, beure, fer ressopó, anar tard a 
casa i altres iramoralitats de menor quantia- s'ha 
avorrit? 
Üué tristes serien llavors les cendres! 
XARAU 
Ĵa Comissió Pro-Monument Pep Ventura prepara una gran 
lesta per al dia 4 del marg vinent. 
E l programa és deis més escaients. Ultra la cobla «Principal» 
de Valls, sembla que hi figuraran un notable tenor i una aplaudida 
cantatriu. Demés es projectará el film «La Sardana». 
No cal dubtar de l'éxit. En Pep bé s'ho mereix. 
Aixo si, que en un dia tan senyalat, ningú més faci sardanes. 
Som o no som! 
Barcelonisme agut 
D'entre Ies valors enutjoses amb que de fa molt temps Barcelona s'honora, cal destriar-ne una que assoleix totes les garandes d'una 
malaltia definitiva: els venedors ambulants. 
No tan ambulants, pero, que a lgún d'ells a r r ib i 
a plagar-se en determinats indrets ciutadans d'una 
manera quotidiana, congriant una adicta clientela de 
badocs que ultra perdre les hores miserablement, 
obstrueix les aceres amb tota impuni ta t . 
D'aixo se'n ressent sovint la paciencia del transeunt 
qu i va per sos afers. Convindria evitar aquests embu-
9 0 S , o b é emmagatzemar-los en qualsevol Pla^a Reial. 
Mentretant s'hi pensa, heu's a q u í a ixí mateix un 
dubte nostre d'aquells endevina endevineta: per q u i -
na rao transcedental n o m é s una acera de la Gran Via 
Laietana (la de pujant a má dreta) és envaida per 
mants predicadors d'específics i Instruments innúmers? 
H i ha dues possibles explicacions: a) p e r q u é h i toca 
sempre el sol, i dj p e r q u é cada banda de carrer deu 
p e r t á n y e r a Ja ju r i sd icc ió d'una T i n é n c i a diversa. 
L'apartat ^ t é un fons d'humanitat respectable al 
capdavall, pero l'apartat dJ si resulta cert, revela 
dues psicologies de Tinent ¿ 'A lca lde gens avingudes 
en qües t ions d 'es té t ica urbana. 
Calendaris rebuts: 
De la casa Lemic, S. A., uns bonics calendaris trimestrals. 
Deis Tallers Gráfics Bellsoley.i Llauger, uns altres de ben ar-
tístics. Moltes mercés. 
En Jordi ja torna a Barcelona. Benvingnt sla! 
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L I C E O 
Ahir degué lindre lloc el primer deis tres concerts a carree 
del genial pianista Emil Saüer. 
El programa era deis més atraients, i al parlar-ne la setmana 
que vé no dubtem poguer ratificar l'éxit que avui predim. 
TÍVOLI 
Divendres passat debuta l'artista mexicana Esperanga Iris, per 
un quant temps allunyada de la nostra escena. 
L'obra de debut fon La duquesa del Bal l Tabartn, veritable 
creació d'aquesta artista, a la que havem d'elogiar, ademés, la 
fastuositat poc corrent en la presentació. 
Cridá també poderosament l'atenció la parella de ball «Crom-
well» que la Iris ha contractat per ais ballets de les seves obres. 
Esperanza Iris va ésser molt aplaudida en els seus contes i 
cangons mexicanes. 
Dimarts s'estrená Fi-f i . En parlarem. 
ROMEA 
S'estrená La Forastera, de Frangois de Curel, tradu'ída per 
En Caries Capdevila. No emociona ni interessá a la concurrencia. 
I ho comprenem perfectament. Es tracta d'una de les primeres 
obres d'En Curel, escrita fa trenta anys, i de técnica gris, plana. 
Si ens atrevíem diríem: avorrida. 
¿Cóm en unes vetllades de «Teatre Selecte» no escollien una 
altra obra del mateix autor, si aquest autor els interessava, més 
recent? 
En la interpretació es distingiren la senyora Emilia Baró i la 
senyoreta Roser Coscolla. Malament En Giménez, i els altres 
també, i la presentació també. 
Es va estrenar també Per no ésser treize, de Fierre Veber. La 
veritat, no ens sembla gaire selecte. 
GOYA 
Un matrimonio de conveniencia, comedia d'En Dumas (pare) 
adaptada al castellá per En Reparaz, és l'obra darrerament estre-
nada per la simpática actriu Carme Oliver Cobeña. 
La comedia d'En Dumas ha perdut tot l'encís, que potser tin-
gué un dia. 
La senyoreta Oliver Cobeña hi estigué forga bé. Els demés, 
discrets. 
ESFAÑOL 
Un vodevil nou figura en el cartell d'aquesta casa. L a segona 
nit de nuvis, original d'Hennequin i Veber, traducció d'En Joaquim 
Montero. 
L a segona nit de nuvis, que s'estrená dissabte, obtingué un éxit 
falaguer, i és que l'obra s'ho val i la traducció está forga bé. 
De la interpretació no cal parlar-ne. Els d'En Sanlpere són 
uns trumfos, entre ells En Bergés, que debutá amb aquesta obra. 
En quant a la presentació, exuberant. 
F R I N C I F A L - P A L A C E 
Ja hi tornem a ésser, que diríem. Ja torna a haver-hi llum i 
alegría, i tot alió que hi pot haver en el «Falace», que ja se sap: és 
de lo bo i millor. 
Les «reyues» Zig-Zag i Cri-Ort, plegadas, ens delectaran per 
uns qüants clies. AÍKO és una gran alegria qüan pensavem estar-ne 
molt temps sense 
VICTORIA 
Dissabte passat s'obriren novament les portes d'aquest teatre 
amb el debut d'una companyia de sarguela, en la que hi figura el 
popular actor Vallejo 
Fou un gran éxit, i és d'esperar que segueixi per aquest bou 
camí. 
NUEVO 
Dijous, en lloc de dimarts com estava anunciat, debutá la com-
panyia de Ballets sobre gel 
La Charlotte íou molt aplaudida. 
Esperem que amb aquest nou i atraient espectacle el públic 
continuará assistint an aquest teatre, 
MUSIQUERIES 
Associació Intima de Concerts.—Divendres que vé tindrá lloc el 
Desé Concert del present curs. Anirá a carree del pianista Ale-
xa nd re Ribó 
En el programa hi figuren obres de Chopin, Listz, Albéniz, 
Saint-Saens, entre altres. 
í j n diari local, amb pretensions de gran diari, de diari europeu, 
anuncia així una vaga: 
«La vaga de minaires no ha tingut gaire éxit». 
Una vaga, senyors, no és una opereta! 
F'RIMC1F»AC PAL1 
-Grácies a Déu que ens ha tornat l'alegria! 
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COM SE FA T E A T R E A L'ESTRANGER 
Les delxebles de:,Mlss Ffiller taterpretant el ballet de Debuééy La danta de 
les bruixes, en un teatre de Londres. 
F U T B O L 
Estem espantats. Aixó de que les autoritats més o menys 
governatives comencia a dedicar-se al cómode procediment de 
les suspensions de partits de íutbol, com podrien fer-ho amb 
«capeas» i maniíestacions amb «cantos subversivos», ens fa ru-
miar la mostra amb neguit de 50 que esdevindrá el deport si les 
autoritats se'n enteren de que existeix i de que hi van grups de 
més de tres persones. Teaen prou perspicácia per a judicar-ho 
com a reunions perilloses a la integritat del «solar hispano» i 
prohibir que els equips tinguin més de tres jugadors per bándol, 
així com per a declarar el castellá com a únic idioma viu i oficial 
en aitals actes. Sois amb aixó i tres o quatre nous impostes es 
creurá garantida la seguretat de la «patria». 
Aquesta suspensió era gairebé l'únic que mancava per a que 
el partit de diumenge fos el més complicat que recordem. Fi-
xeu-vos: 
E l club campió estava segur de la victoria, millor dit, del nou 
títol. L'Europa deia que no podien perdre. Ais círcols federatius 
ja's parlava de go que s'hauria de fer si guanyava l'Europa, per a 
conservar-li el títol al club campió. L'Europa que veia que jugarla 
en el camp propi i que el públic seria gairebé tot del Barcelona, 
amparant-se amb que els Estatuts li permeten admetre immedia-
tament ais soMicitants proposats per dos socis, va íer-ne entrar 
üfta grossa calderada. L a Federació, trebaílant a í'ombr? a tall de 
taup, va demanar al governador que exigís an En Matas la sus-
pensió del partit, a petició de dit senyor MatasI (ironies del for-
mulisme de la «meseta»). La intenció és ben palesa: així després 
la Federació li podrá exigir grandioses responsabilitats per ha-
ver íet suspendre un partit qual camp está baix la seva sola ju-
risdicció. I així probablement es podrá decantar del camí el perill 
de que el club deis seus amors perdí el preuat títol de campió de 
Catalunya. 
De moment la víctima propiciatóría ha sigut el sofert cuer que 
pacientment ha sapigut resistir hores i hores de neguit i incomo-
ditats i ha tingut finalment el valor cívic de no tirar-ho tot en 
orris amb la noticieta de la suspensió. 
A l'Español varen fer íesta grossa. Inauguració del camp, del 
que quan l'hagin acabat se'n podrá dir quelcom, dones tot depén 
de 50 que hi facin. I que per a inaugurar-lo s'hi varen Huir, gua-
nyant per 4 a 1 a l'equip de l'U, S. de Sans. Amb sort comencen 
l'historial del nou camp, no solament peí resultat deportiu, sinó 
per la concurréncia que, desesperada per l'insólit cas de l'Europa, 
es treslladá depressa i corrents a l'Español per a aprofitar la 
tarda. 
Ah!.. Felicitem a l'Español, per la felig idea d'adquirir un en-
trenador de la valúa de Mr. Kally, qual influencia no trigarem 
gaire a veure, dones jo sóc deis convenguts de que aixó era lo 
més indispensable al club reial. 
No era suficient l'amor al club d'En Grapa per a íer adquirir 
bona técnica de joc a l'equip, era precís un senyor que no tenint-
hi tant d'amor hi tingués més grapa, i a l'últim ho han sapigut 
veure. Jo que em pensava que no se'n adonarien mai mésl... 
Els nois de l'Aveng també están de pega i per més que la Fe-
deració els hi vol regalar una repetició d'un partit perdut, no's 
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poden desfer de la cua que per ells és més fatídica que la de diu-
menge a l'Europa. Diumenge els hi tocá rebre amb els Jsabade-
llencs. I anar lent... SenyorsI A fer cua de nou... Diumenge, Bar-
celona-Español. Els dos de sempre. 
R U G B Y 
Els nois de Sant Boi s'han emportat el primer títol de Cam-
pions Nacionals de Rugby, vencent, a l'Hipódrora, al Catalunya 
Atlétic Club per 13 punts a 3. Malgrat el temps desagradable, la 
concurrencia era molt nombrosa, com mai s'ha vist en un partit 
de rugby a Barcelona. Ens dó ia molta joia al pensar que no tri-
garem gaire a teñir una afieló ferma i un públic abundós per a 
aquest joc tan másele. No hi podem fer més, ens entusiasma la 
trompada seca... 
S...O...S... 
Rivalitat de pilotes 
A la nostra t é r r a , per ara, les pilotes que es fan la competencia són la del fútbol i la de la carn d'olla. Ambdues simbolitzen les ac tuá i s 
inquietuts del nostre p o b l é : la primera repre-
senta el desig de perfecció de la rapa peí damunt deis 
egoismes tradicionals: i la segona, vo l dir la persis-
tencia del dolce f amien te a t ravés de la cuina catalana. 
Quina pilota triotnfará? Esperem que ens ho d i g u i E n 
« X e n i u s » des de la t r ibuna de 1'Atenea. 
D ' A P R O P I D E L L U N Y 
A «E l ¡Siglo» h i ha un veri table x á f e c d'art. Tanta 
abundor d'aigua tinguessin els pagesos, que no haurien 
pas de fer rogatives per a que p l o g u é s ! 
Al t rament , de les darreres pluges d ' « E l S ig lo» n 'h i 
ha una que ha portat molta sao: em refereixo a la del 
jove P ía Rubio Garc ía , fill d 'aquell a l t re P ía Rubio 
p rou conegut, i net de l 'altre P í a . . . Res, un x ico t que 
ho t é vnoXtpla a i xó de pintar i f e r -ho b é , p e r q u é ja 
en vé de familia. 
Jo, f ranáament , en veure r e x p o s i c i ó d'aquest ar-
tista no s'em va ocó r r e r que p o g u é s é s s e r d 'un neófit, 
i la vaig car regar a son pare. — Q u é has fet, bu r r an -
go!—va di r -me un amic meu que cone ix a tots els 
P í a haguts i "per haver,—si a i x ó é s de l no i ! 
—Dones mira, d ibuixa i p in ta com u n home gran. 
I és la pura veri tat . En Pía R u b i o Garc í a , x ico t 
que va l , porta un bagatge de pr imera ; empaita la fi-
gura de dret i no l'espanta n i el ven t , n i el sol, n i la 
l l u m artificial; res, que resulta un bon seguidor de 
l'escola moderna valenciana. 
No l i cito els quadres que mereixen elogis p e r q u é 
em d o n a r í a massa feina. 
No gaire Uuny d'aquest p in tor d 'empenta exqosen 
váries pintures E n Ferran Casado, E n Nolasc Valls 
i En B a r ó , la tasca deis quals s 'aprima d ' a l ló més al 
costat del b r a ó que pOtten les p intures d'aquell . A i x í 
i to t r e c o r d ó del primer un Bodegó maco amb una 
l l ú m a n e r a espléndida; una vella que resa i un esco-
la 
/ 
-Caram, ja plou! Potser ha estrena! En Oual? 
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LA MODA 
Aspecte que presenta Barcelona amb la manía futbolista 
lanet ben trobat; del segon tres paisatges for9a 
ag rad ívo l s , un Cap a l t a r d , un camp que el toca el sol 
i una cala que resulta mol t decorativa, i del tercer uns 
estudis d ' escenograf ía que els t i n d r é molt presents 
per a quan t ingu i d'estrenar una obra d'espectacle, 
p e r q u é és un mano que es veu que h i t é la má t r e n -
cada en fer p rojee tes. 
* 
* * A l «Camar ín» un jovencel l que v o l pintar i que 
quasi-quasi j a pinta, ens presenta un grapat de p r i -
m í c i e s pa i s a tg í s t i ques d 'a l ló més s i m p á t i q u e s per l ' i n -
genuitat amb la qual foren fetes. Es E n L lu í s Fo ix , 
artista que té pasta, pero que abusa sovint deis tons 
vermells amb perjudici de la veri tat . A i x í i tot , sap 
fer coses boniques i ben compostes com Pal le rs i 
Turons, que t é bona perspectiva aér ia , Zalzareda, 
ajustadeta de Uums i E l s arbres del Canal, 
tots finets i arrenglerats 
com els nens deis p e n s i o n á i s . 
Els diaris de l 'Havana han fet grans elogis del 
nostre compatrici En Lluís Graner, aquell de les fa-
moses Visions del P r i n c i p a l , amb mot iu d'una expo-
sició de pintures que ha celebrat a la capital de Ti l la 
de Cuba. 
Com es pot compendre no he t ingut ocasió de 
veure-la, pero, conegut l 'artista i a judicar pels qua-
dres r e p r o d u í t s per la premsa havanera, ha resultat 
notable. 
Pobre Graner! era tot un visioner: per culpa 
d'aquelles visions, va anar a parar a l 'al tre m ó n : i en-
cara sort que t i n g u é l'encert d'endur-se'n la paleta 
i els pinzells, que sino.. . 
C . ARBÓ 
ffe- 4&. 
La vivor deis notaris 
E l notari espanyol—s'ha d i t—és la persona m é s ensopida del món . A n e m a pams. Fins abans de la Gran Guerra, si . Desp ré s d'aquesta, no. 
Proves? n o m é s una: el bat- i -bul l que venen 
movent al entorn del Reglament Notarial , Com que 
els notaris s'han tornat prác t ics davant l 'exemple deis 
altres func ionar ios , j a frisen per a t eñ i r ben farcit 
l lu r lebost; i vinga parlar de sous i d'escales que n 'hi 
ha per a trencar-s'hi la viga de l'esquena 
L l u r ideal sublim és fermar amb pany i clau l'es-
calafó per a poder venir a Catalunya, m a g n á n i m a 
menjadora. A q u í hi ha t r ag í , h i ha diners. A Ponent 
les unces s'encasten a les hutxaques deis hidalgos. 
Peí que hom veu, el ñas deis notaris és més fi que el 
d'un perdiguer de casa pobra. I que vagin dient que 
són ensopits! 
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TITa temps que venim queixant-nos de no teñir un teatre per ais 
iníants, un veritable teatre de nois, peró aviat potser ens 
haurem de queixar d'haver-n'hi masses. 
La nostra ciutat és la vila de les competéncies: anávem escas-
sos de Bañes i ara en sobren la meitat; no teníem Metro i en fem 
tres a l'hora, volíem un teatre per ais nostres fillets, i ara hi han 
espectacles iníantívols al «Romea», al «Teatre de la Comedia» i a 
la «Sala Empordanesa»... per a comentar. Si aquests s'aguanten, 




I a Societat d'Atracció de Forasters prepara per al mes vinent 
un Congrés de Sindicats d'Iniciativa espanyols per tal de veure 
si és possible establir un organisme nacional que procuri atraure 
al turisme mundial cap a casa nostra. 
Peró és cert que a Espanya hi ha Sindicats d'Iniciativa? 
No en sabíem res. 
p i nostre gran «Xenius» ha donat una conferencia transcendenta-
líssima i arbitraria desenrotllant el tema L a Sardana i la 
inquisició. 
Com de costum, ningú el va entendre, motiu peí qual en do-
nará una altra en Uenguatge vulgar, que ha batejat seazillament 
així:-
ha guiñen i les actes de diputats a Corts. 
Potser Uavors l'entendrem. 
cO 
p l director d'un teatre amerícá ha presentat un sistema per a 
evitar ais espectadors el suplici d'una obra dolenta. 
Es deu pagar l'entrada íntegra, peró si l'espectador ja queda 
tip al primer acte, se li torna el valor deis actes restants. 
Qué esperen aquí per a implantar aquest ingenios procedi-
ment? 
oO 
I Tn deis nostres autors que es fa interessant per les seves im-
becilitats, es queixava l'altre dia amb el crític teatral d'un 
rotatiu cátala que sois troba admirables les seves obres. 
L'autor imbécil preguntava al crític i dramaturg estúpid: 
—Cóm ho podría fer perqué no diguéssiu mai més mal de les 
meves obres? 
—No escrivint més—contesta el crític que sois alaba lo seu. 
Nosoltres creiem que seria més raonable que ni l'un ni l'áltre 
pretenguessin ensopir el públic ni portar el teatre catalá pendent 
avall. 
<Oo 
J^iu Artemí Precioso, l'etern propagador de les obres del cursi 
«Caballero Audaz»: «No solo existen señoritos bien, sino 
literatos bien, escritores bien, pintores bien,..» 
Aquest senyor que prologa les noveMetes insubstancials de 
l'escritor més bien d'Espanya, no deu haver llegit mai les seves 
obres, car no parlaría així del literat mal. 
oO 
P?n López Ferrer, que per lo que diuen és l'únic indicat per a 
ocupar l'Alta Comissaria, es nega a tornar a Melilla com a se-
cretan. 
Fa'bé. Llavors si que seria una delicia per En Silvela, amb un 
altre que li fes la íeina. 
o<» 
C s veritat que s'ha acabat el joc a Barcelona. Peró la gent se-
gueix perdent els quartos perqué a Barcelona, com abans 
tinguerem una passa de grippe, avui tenim una passa de lladres. 
S'atraca a la gent en els carrers més céntrics de la ciutat i a 
qualsevol hora. Lia policía? Bona, grades. 
oO 
JpTn Vidal i Ribas, monárquic, capitá general del Sometent, i 
amíc de les anglesetes del Palace, ha regalat un pendo al 
Terci Estranger que pelea heroicamente en Marruecos. 
I tan heroicament! Pelea amb la gana, amb la miseria, amb la 
malaltia, i fins amb els moros. 
Peró el senyor Vidal i Ribas que, a la cuenta, ademés de mo-
nárquic, capitá general del Sometent i amíc de les anglesetes del 
Palace, és un home de bon cor, els ha regalat un pendo. L a llás-
tima és que el senyor Vidal i Ribas no sap que sempre hi han 
desagraits i pot sortir un soldat que digui: 
—Que tants pendons! Bons aliments ens ían falta, que de 
pendons ens en sobren! 
r s p o s f E s 
Lleó Silva: Aquesta vegada no pot anar.—Fidel Amorós: No 
interessa.—J. Cornudella: Sentim no poder complaure'l.—Badoret: 
A la primera oportunitat anirá.—J. M.: Igual li dic. Es bona pen-
sada.—Pere Permanyer: Mo fa per casa.—P. Arenas: No podem 
aprofitar res i consti que ho sentim —Miquel Ribalta: Aquesta 
vegada molt encertat. Anirá.—Juliet: Per ara no.—Fa Fa: Que hi 
vol íer-hi si el món és així!—Nasarut: Que diu! Mai ho Kauríem 
cregut.—F. Peix: No és vosté sol que es troba així, paciéncia.— 
Ninus: Faci's cárrec que no tenim temps.—Tal: A la xicota pot 
conquérir-la d'altra manera. Xut: anirá.—Rius: Fací prosa home, 
fací prosa Vosté com molts no s'ha donat compte que fent versos 
perd el temps.—A. Feliu: Vosté promet, peró no és hora encara 
per lo que's veu. 
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Tornaran"aviat les orenetes, 
t o r n a r á el set-i-mig i el b a c a r r á , 
Barcelona s 'orapl i rá de ruletes 
i el poc d iñé ens tornaran a pela 
